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Сохранение здоровья и высокой работоспособности спортсменов в различные периоды спор-
тивной деятельности с целью достижения более высоких спортивных результатов и продления их 
профессионального долголетия – актуальная проблема спортивной науки в целом [4, с. 22.]. 
Различные по величине и продолжительности физические нагрузки, которые испытывают бас-
кетболистки во время игры, требуют предельной мобилизации функциональных возможностей. 
Часто возникающие во время соревнований стрессовые ситуации вызывают эмоциональные пере-
грузки. Дальнейшее совершенствование игры баскетболисток и ее использование в качестве эф-
фективного средства формирования гармонического развития личности и обеспечения дальнейше-
го роста спортивного мастерства не может быть осуществлено без учета особенностей функцио-
нальных реакций организма.  
Каждое учебно-тренировочное занятие связано с физическими усилиями, напряжением нерв-
ной системы, активизацией работы сердечно-сосудистой системы. Известно, что чем интенсивнее 
мышечная деятельность, тем больше времени потребуется на восстановление организма. Однако, 
по окончании тренировки практически все мышцы отдыхают, за исключением главной – сердеч-
ной мышцы (миокарда) [3, с. 4.]. 
Для того чтобы избежать опасных для сердца рисков, необходимо четко планировать функцио-
нальную подготовку, обеспечить точный контроль состояния в подготовительном, соревнователь-
ном периоде.  
В этой связи целью нашей работы явилось изучение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы баскетболисток в подготовительном и соревновательном периодах. 
Методы и организация исследования. Основным методом исследования механизмов регуля-
ции сердечно-сосудистой системы являлась регистрация сердечного ритма с его последующим 
математическим анализом. Для этих целей осуществлялась запись 100 кардиоинтервалов R–R с 
помощью экспресса-анализатора частоты пульса «Олимп». Анализу подвергались: ЧСС ср.  – сред-
нее значение ЧСС; R-R – вариационный размах – разность между R-Rmax и R-Rmin; АМ0 – ампли-
туда моды – число значений кардиоинтервалов, соответствующих моде и выраженное в процентах 
к общему числу кардиоинтервалов массива; ИН – индекс напряжения (по Р.М. Баевскому) учиты-
вает отношение между основными показателями ритма сердца и отражает степень централизации 
процессов регулирования сердечного ритма [1, с. 22.].  
В исследовании приняли участие 8 баскетболисток команды высшей лиги Республики Беларусь 
«БрГУ–ЦОР «Виктория» из них 2 мастера спорта, остальные спортсменки первого спортивного 
разряда. Средний возраст 21,2 года. 
Результаты исследований. Для определения текущего функционального состояния баскетбо-
листок в конце подготовительного периода анализу подвергалась динамика показателей ЧСС, 
АМ0, ИН, R-R игроков баскетбольного клуба«БрГУ-ЦОР «Виктория» до и после выполнения 
ортостатической пробы перед тренировкой.  
У большинства игроков команды разница изменения ЧСС колебалась от 7 до 15, что свидетель-
ствовало отличной орто-реакции, которая подтверждалась динамикой показателей вариационного 
анализа сердечного ритма. У одного игрока защитной линии отмечалась удовлетворительная ре-
акция. Неадекватная реакция как по ЧСС, так и по показателям вариационного анализа сердечного 
ритма отмечалась у одной из нападающих игроков.  
Для оценки оперативных состояний игроков баскетбольного клуба«БрГУ-ЦОР «Виктория» в 
конце подготовительного периода мы провели вариационный анализ сердечного ритма до и после 
одной из тренировок подготовительного периода.До тренировки в покое у баскетболисток коман-
ды значения ИН колебались в пределах 43-270 усл. ед. Наименьшие значения ИН отмечались у 
одной из игроков защитной линии – 43 усл. ед. Наибольшие величины выявлены у игроков, вы-
полняющие нападающие функции (250 и 270 усл. ед.). Причем последние значения свидетель-
ствуют о напряжении центральных механизмов управления. Однако показатели АМ0, R-R у дан-





После тренировки величина ИН у игроков команды колебалась с 78 до 256 усл. ед. Некоторое 
беспокойство вызывают не столько значения ИН больше 200 единиц, характеризующего напряже-
ние центрального контура регуляции, сколько значения вариационного размаха меньше 0,1 сек у 
трех игроков команды (0,03-0,09 сек). В связи с данными А.Г. Дембо значения R-R меньше 0,1 
сек могут, характеризовать нарушение парасимпатического контура регуляции сердечного ритма. 
Превышающие предельные нормативные значения АМ0 у одного из центровых (98%) и у одного 
из игроков защитной линии (82%) подтвердили наши опасения о возможном ухудшении функцио-
нального состояния у выше названных игроков. 
Для определения текущего функционального состояния баскетболисток в соревновательном 
периоде анализу подвергалась динамика показателей ЧСС, АМ0, ИН, R-R до и после выполнения 
ортостатической пробы перед тренировкой. Результаты ортостатической пробы проведенной пе-
ред одной из тренировок первого этапа соревновательного периода свидетельствовали о том, что у 
большинства спортсменок (50% от числа испытуемых), наблюдалась симпатикотоническая реак-
ция на смену положения тела (ЧСС повысился на 16-25 уд/мин). Парасимпатикотоническая реак-
ция отмечалась у одной из центровых и игрока защитной линии (ЧСС после смены положения те-
ла с горизонтального на вертикальное повысился на 4, 9 уд/мин соответственно). У двух баскетбо-
листок наблюдалась неадекватная реакция на ортостатическую пробу (ЧСС после смены положе-
ния тела с горизонтального на вертикальное повысилась более чем на 30 уд/мин).  
Нам представлялось интересным проследить характер адаптационных изменений у баскетболи-
сток от начала к концу первого этапа соревновательного периода. С этой целью мы провели ана-
лиз основных показателей вариационного ритма определяемых в покое. 
Как показал анализ динамики изменения АМ0, R-R у трех игроков команды отмечался рацио-
нальный механизм адаптации к воздействующим тренировочным и соревновательным факторам, 
выражающийся в автоматизации механизмов управления сердечным ритмом. 
Нерациональный механизм адаптации, выражающийся в напряжении симпатического и пара-
симпатического контуров управления сердечным ритмом, отмечался у остальных членов команды.   
Для определения оперативного функционального состояния баскетболисток в течение первого 
этапа соревновательного периода мы провели вариационный анализ сердечного ритма до и после 
одной из игр. Была выявлена в  целом позитивная реакция функциональных систем организма на 
соревновательную нагрузку у большинства игроков. Некоторую тревогу вызывали показатели ва-
риационного размаха у одной из центровых, характеризующие влияния парасимпатического кон-
тура на управление сердечным ритмом [2, с. 152.].  
Вывод: 1. В результате исследований установлена отличная реакция большинства игроков ко-
манды на ортостатическую пробу в конце подготовительного и в соревновательном периоде. Не-
адекватные значения отмечались у одной из нападающих. Вариционный анализ сердечного ритма 
перед одной из тренировок выявил существенную централизацию в управлении ритмом сердца у 
двух игроков команды. После тренировки уже у трех игроков были установлены нарушения со 
стороны парасимпатического контура, а также превышающие предельные значения показателей, 
характеризующих активность симпатического отдела у двух баскетболисток.  
 2. Проведенный анализ динамики изменения основных показателей вариационной пульсомет-
рии АМ0 и R-R характеризующих напряженность симпатического и парасимпатического конту-
ров регуляции сердечного ритма в конце первого этапа соревновательного периода выявил рацио-
нальный механизм адаптации к воздействующим тренировочным и соревновательным факторам, 
выражающийся в автоматизации механизмов управления сердечным ритмом у трех игроков ко-
манды, у остальных баскетболисток адаптация протекала по пути напряжения основных функцио-
нальных систем.  
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Введение. В теории и практике спорта проблема воспитания физических качеств  и их влияние 
на спортивную деятельность актуально на сегодняшний день, так как исследование и развитие фи-
зических качеств является одной из главных проблем в области физической культуры и спорта. 
Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате учебно-тренирующих 
занятий, могут быть легко перенесены человеком и в другие области его деятельности, и способ-
ствовать быстрому приспособлению человека к изменяющимся условиям труда, быта, что очень 
важно в современных жизненных условиях. Известно, что занимающиеся разными видами спорта 
имеют различный уровень физической подготовленности (т.е. различное проявление основных 
двигательных качеств). В результате спортивной тренировки происходят своеобразные морфоло-
гические и функциональные изменения в организме спортсмена, определяющие состояние его 
тренированности. 
Скоростные способности являются одной из главных составляющих физической подготовлен-
ности спортсмена. 
Одной из важных форм проявления скоростных способностей является максимальная частота 
движений, характеризующаяся циклическими движениями. 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей развития максимальной частоты 
движений у спортсменов высокой квалификации. 
Задачи исследования: 
1. Определить показатели максимальной частоты движений  у спортсменов – мужчин вы-
сокой квалификации, занимающихся спринтом и бегом на длинные дистанции. 
2.  Сравнить результаты максимальной частоты движений спортсменов, занимающихся 
спринтом, с результатами спортсменов, занимающихся бегом на длинные дистанции. 
Организация исследования. Экспериментальная работа выполнялась на учебно-тренировочном 
сборе в 2010 году. 
К исследованию были привлечены спортсмены-мужчины высокой квалификации (мастера 
спорта и кандидаты в мастера), специализирующиеся в беге на короткие дистанции (4 человека) и 
в беге на длинные дистанции (5 человек). 
Эксперимент включал исследование показателей максимальной частоты движений на примере 
теппинг-теста. 
Теппинг-тест проводился согласно рекомендациям Е.П. Ильина [1, с. 528–530]. 
Результаты исследования. Рассматривая полученные показатели теппинг-теста у спортсменов, 
занимающихся бегом на короткие дистанции, можно отметить, что уровень изучаемого качества у 
них выше, чем у спортсменов, занимающихся бегом на длинные дистанции. 
 
.  
Рисунок – Показатели теппинг-теста спортсменов в беге на короткие 
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